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泊を伴う研修は，海外では Wildness Orientation 
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表 1 論文として報告されている宿泊研修の一覧 
発表年 大学名 日数 参加人数 単位認定 効果測定・評価方法
1992 広島大学 1泊2日 2401 なし アンケート





2009 太成学院大学 2泊3日 57 あり 谷井の尺度を改造した独自尺度
2009 大阪府立工業高等専門学校 1泊2日 200 なし アンケート





2012 京都教育大学 1泊2日 38 なし アンケート
2013 聖カタリナ大学 1泊2日 125 なし アンケート
2014 金沢工業大学 2泊3日 1001 あり 日本語版大学生用コミュニティ感覚尺度
2015 東京福祉大学 2泊3日 1400 なし アンケート
2016 大阪工業大学 1泊2日 86 なし 未記載
2016 明星大学 1泊2日 50 あり アンケート
2017 帝京科学大学 1泊2日 193 なし アンケート
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理した上で，年明けの 2018年 1月 17日に開催され
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の発足 3 年後の 1967 年に第 1 次入植者が入村し，
1974年の第 5次入植者の入村まで人口が増え続けた．
現在は，第 1次入植者の 3世代目が第一線で活躍し
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 図２ 左：受付，右：往路バス車内． 
 







































った．5 度の最低気温に対して，最高気温は 8 度し
かなく，東北以南の太平洋側から来た学生には，真
冬の気候となった． 
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た（図 4）．気温が低く，雨まじりの天気であったが，  
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学生が 2〜3名で 1室，新入生が 3〜4名で 1室の割
り振りであった．各部屋の代表者が鍵を受け取った．
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図 13 事後アンケート結果 
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学のように，この微小変化は簡単に見て取れないが，
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Report on Freshmen Orientation Camp by the Department of Intelligent 
Mechatronics
Hirokazu Madokoro1, Koji Kotani1, Takao Komiyama1, Yasunori Chonan1, Masakazu Takayama1, 
Yoji Isota1
1 Department of Intelligent Mechatronics, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University
Keywords: Accommodation training, wildness orientation program, university period of first year, preliminary education, 
self-introduction by Japanese board game (Sugoroku), hands on classes, Faraday’s motor, Agriculture-engineering cooperation.
This report presents a freshman orientation camp conducted at our new department. Although this is a short record, merely of one night and two 
days in the four-year university life, we attempt to write and analyze it as much as possible. Actually, the metric of cost effectiveness is not 
familiar to a university. This report is a reminiscence of our free argument while keeping time versus effect in mind. If we take a long time,
including preparations, any temporal event will produce some value or effect. We consider that universities are the world where enormous and 
diverse tasks are complicated. Therefore, the purpose of this report is to provide information for making a decision on whether to conduct a 
freshmen orientation camp or not with overcoming all difficulties and cool thinking.
Correspondence to: Hirokazu Madokoro, Department of Intelligent Mechatronics, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural 
University, 84-4 Ebinokuchi, Tsuchiya, Yuri-Honjo City, Akita 015-0055, Japan. E-mail: madokoro@akita-pu.ac.jp 
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